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Título: Abiadura aztertzen. 
Resumen 
Artikulu honetan abiadura aztertzen dugu. Zeren menpean dago aldapa batetik jaisten den objektu baten abiadura finala?Abiadura 
altueraren menpe badago, angelua zenbat eta zorrotzagoa izan, abiadura handiagoa izango da. Horretarako esperimentua 
diseinatuko dugu. Esperimentua diseinatzeko behar dugun materiala bildu eta jarraian egin beharreko pausoak adostu beharko 
ditugu. Hipotesiak formulatu eta altuera desberdinetatik esperimentu bera egingo dugu. Honela froga desberdinak eginez datuak 
bildu eta gure hipotesiak bete diren edo ez ikusiko dugu. 
Palabras clave: Abiadura. 
  
Title: Abiadura aztertzen. 
Abstract 
Artikulu honetan abiadura aztertzen dugu. Zeren menpean dago aldapa batetik jaisten den objektu baten abiadura finala?Abiadura 
altueraren menpe badago, angelua zenbat eta zorrotzagoa izan, abiadura handiagoa izango da. Horretarako esperimentua 
diseinatuko dugu. Esperimentua diseinatzeko behar dugun materiala bildu eta jarraian egin beharreko pausoak adostu beharko 
ditugu. Hipotesiak formulatu eta altuera desberdinetatik esperimentu bera egingo dugu. Honela froga desberdinak eginez datuak 
bildu eta gure hipotesiak bete diren edo ez ikusiko dugu. 
Keywords: Abiadura aztertzen. 
  




Zeren menpean dago aldapa batetik jaisten den objektu baten abiadura finala? 
HIPOTESIAREN FORMULAZIOA 
Abiadura altueraren menpe badago, angelua zenbat eta zorrotzagoa izan, abiadura handiagoa izango da. 




  Grapagailua 
 Mahaia/lurra 
 Eskailera 
 Ohola  
 Eskaileratxoa 
 Metroa/erregela 
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1-Ohola eskailerako 3.mailan jarriko dugu. 
2-Grapagailua aldaparen goiko aldean (bultzatu gabe) jarriko dugu. 
3-Metro baten bidez egindako distantzia neurtuko dugu (haurrek sokaz) datuak taulan jasoz. 
4-Esperimentua 4 aldiz egingo dugu. 
5-Aurreko pausuak errepikatuko ditugu 4.altueran jarriz eta ondoren 5.altueran jarriz. 
 
       
 
DATUEN BILKETA  
Esperimentuan zehar sortutako arazoak: 
Hasiera batean, esperimentuaren diseinua egiterakoan, pilotatxo batekin egitea pentsatu dugu. Hau, eskaileraren 
1.altueran jarri dugu. Esperimentua egiterakoan, ohartu gara neurketa egiteko zailtasunak ematen dituela: desbideratu 
egiten zen eta ibilbideko distantzia oso luzea zen. Beraz, materialez aldatzea erabaki dugu. Honela, kola barra batekin 
saiatu gara, eta ondoren, haurren jostailuzko kotxetxo batekin. Hauekin ere antzeko zailtasunak izan ditugu. Kotxearen 
kasuan, desbideratu egiten zen eta kolaren kasuan berriz, distantzia handiegia hartzen zuen.  
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Azkenik, grapagailuarekin saiatu gara eta emaitza ona lortu dugu. Hala ere, ohola altueraz igo dugu, malda handiagoa 
izateko eta grapagailua behera joateko. 
DATUEN TAULA 
 
 Distantzia1 Distantzia2 Distantzia3 Distantzia4 
3. altuera 11.0 cm 11.0 cm  10.6 cm 11.5 cm 
4. altuera 28.5 cm 29.6 cm 23.3 cm 24.0 cm 
5. altuera 31.6 cm 30.2cm 34.0 cm 31.0 cm 
 
Haurrekin datuak nola bildu 
Erregelarekin neurtu beharrean, hiru koloretako paper tirak prestatuko ditugu. Kolore berdeko tiratxoekin 4.mailako 
datuak adieraziko ditugu, 5.mailakoak, arrosaz eta 6.mailakoak berdez. Honetarako, distantzia tira baten bidez neurtu eta 
moztuko dugu. Horrela, bukaeran lau tiratxo izango dituzte kolore bakoitzeko, neurri desberdinak adieraziz. Ondoren 
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Altuera igo ahala, objektuak egiten duen distantzia ere handitu egiten da. 
Zenbat eta arranpa eta eskaileraren arteko altuera handiagoa izan, abiadura handiagoa da.  
 
Hirugarren altueran, bataz beste objektua 11cm-ko distantzian desplazatu da. 
Laugarren altueran berriz, bataz beste objektua 25cm-ko distantzia egin du. 
Azkenik, bosgarren altueran, bataz beste objektua 31cm-ko distantzia egin du.  
ONDORIOAK 
Abiadura finala, altueraren menpe dago. 
Guk aurretik egin dugun hipotesia kontutan hartuz eta lortutako datuekin konparatuz, esan, gure hipotesia zuzena izan 
dela. 
 
 
  
  
